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pérdida de alquileres. 
Mixtos, combinados, familiares, 
Vida / dótales, vida entera, rentos vitali-
| cias, capital diferido, acumulati-
vos de grupo/ plazo fijo. 
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Ramos e n q u e o p e r o I 
Colectivo-Ley (Industria y Agri-
Accidentes \ cu'íura) individuales, automóviles, 
| carros, coches, líneas eléctricas, 
ascensores. 
i Cascos-buques, mercancías por 
) ,vía terrestre y marítima, envíos 
Tran.sporfes por ferrocarril, correo y avión de 
/ títulos, metálico y toda clase de 
valores. 
Seguro ordinario, combinado con 
incendio, atraco a cobradores. 
I Seguro contra los riesgos de pro-
\ ducción y edición de películas, 
Cinemotogtafía | daños a tercero, negativas, posi-
f tivas, aparatos sonoros, maqui-
r v 1 n a r ¡ a ' e t c 
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1. - Ferias y Fiestas en Salamanca. 
Septiembre 1944. 
2. - Salamanca Monumental. 
3. - Fútbo l . 
4 . - Horario trenes. 
5. - Horario automóviles de linca. 
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ALMACEN DE FRUTAS 
V e n t a de f rutas ve rdes y 
secas en comis ión y c u e n -
ta p r o p i a 
Pozo Amarillo, 13 - Telf.0 2119 - SALAMANCA 
O 
f i e s t a s e n c p r n a n i c i í i e a ; 
á^cpttemSrc 1944 
OMO todos los años desde tiempo inmemorial, del 
8 al 21 de septiembre, se celebran en esta ciudad las 
tradicionales Ferias y Fiestas. 
Las Ferias de Septiembre de renombre nacional por su 
abolengo, pues según las crónicas datan de la Edad Media, 
allá por el año 1467 y por su importancia comercial pues se 
invierten muchas decenas de millares de pesetas en sus trans-
acciones, atrae, como consecuencia de todo ello, a nuestra 
Casa BERMRDO M - P a l - - ) 
^ V inos y c o m i d a s - E s p e c i a l i d a d 
— — en tos tón a s a d o — — 
Pozo Amarillo, 3 - Telf.0 1404 - SALAMANCA 
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El os tentar en su h o g a r u n a 
a m p l i a c i ó n a l B r o m ó l s o e j e c u -
t a d a en los g r a n d e s Ta l le res 
F o t o g r á f i c o s . . . . . . . 
Gmo, Franco, 23 - SALAMANCA, 
Es s i g n o d e d i s t i n c i ó n y 
buen g u s t o . X , 
Nuestros excelentes d ibujantes ven-
cen con a d m i r a b l e f a c i l i d a d , todas 
las def ic ienc ias de un mal o r ig ina l 
y cons iguen el pa rec ido exacto . Por 
muy ex igeme que usted sea no se 
sentirá d e f r a u d a d o . 
Para Mareos, Molduras y Oleografías 
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S e r / e d a d , ac t iv idad y reserva en todos los asuntos 
Contesto con r a p i d e z cuentas consultas se me dir i jan 
P o z o H i l e r a , 13 S A L A M A N C A 
ciudad, multitud de forasteros. Los unos por sus negocios, 
los otros por visitar sus monumentos arquitectónicos de fama 
mundial y algunos, por los Festejos y Fiestas en los que riva-
lizando los particulares, centros de recreo y culturales, y el 
Ayuntamiento de la ciudad, se organizan para solaz y recreo 
de forasteros e indígenas. No conocemos al editar este anun-
cicuio anual con que Publicidad Varo» inaugura sus activida-
des publicitarias, los festejos y fiestas con que se dará esplen-
dor a las ferias de 1944, pero tenemos la seguridad de que 
no faltarán los fuegos artificiales, dianas, verbenas popula-
res, bailes en casinos y salones de recreo, el correteo calle-
jero de las tradicionales gigantillas, encanto y entretenimiento 
Bar Cervecería MIGUEL 
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El m e j o r 
c a f é y los m e j o r e s l i co res d e m a r c a 
W N O S Y C E R V E Z A S 
José A n t o n i o Pr imo de R ivera , 20 
SALAMANCA 
máximo de la chiquillería inocente y alegre, etc. etc. Las ca-
setas tradicionales, en las que no faltarán los carrouseles, 
ruedas de los caballitos y el sin número de espéctaculos va-
riados que por esta época suelen acudir y entre los que des-
tacarán circos con fieras o sin ellas. .Tampoco serán parcas 
las empresas de espéctaculos en sus programas y no faltarán 
en los cinco teatros de que dispone la ciudad, la exhibición 
de las mejores compañías de teatro, tanto de comedias, l ír i-
cas y dramáticas, así como las películas de mayor éxito. 
No pueden faltar, pues perderían su sabor peculiar las 
Ferias y Fiestas de Salamanca, las corridas de toros, de las 
que el público aun ignora el cartel por razones que no nos 
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C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N D E 
T O D A C L A S E D E C A R R O C E R I A S 
» E S P E C I A L I D A D E N T R A B A J O S DE C H A P A 
P I N T U R A A L D U C O 
i e í é f a n ó i f ( ¡ > 0 S a l a m a n c a 
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»c acuerda <ící frío en este iiempo; 
pero esíá próximo. 
(o tiene presente g ie ofrece grandes 
colecciones de aSrigo» ¡j gaBardinas. 
.venteía ^Ifííraí. 2 ^c í f . 2181 ^a íamaaca 
competen, pero que no dudamos han de estar a la altura de 
otros años y de la tradición y abolengo que la Plaza de Toros 
de Salamanca ti^ne ganada y que tomarán parte en las corri-
das que se celebren, los diestros 
de más fama y valía, y se lidiarán 
los toros de las más acreditadas 
ganaderías, tanto de la tierra como 
forasteras. 
Tampoco faltarán los espec-
táculos deportivos en sus más 
variadas manifestaciones y que cada día despiertan más furor 
y afición. 
VISTA un traje e l egan te 
P R E P A R E un b u e n a b r i g o económico de 
Genera l ís imo F ranco , 3 8 Telf. 2187 S A L A M A N C A 
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O T - a n o 
José A n t o 41 Telf. 1187 > a l a n n a n c a 
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Ni las exposiciones y certámenes en los que se pondrán 
de relieve el progreso de nuestra ciudad en todas las artes. 
Y como inauguración de todos los actos y festejos que 
hemos enumerado y los que como sorpresa nos sean añadi-
dos, destacarán como siempre los actos religiosos que se ce. 
lebren en honor de Nuestra Señora de la Vega, Patrona 
de Salamanca. 
Que estas ferias y fiestas de Septiembre de 1944, sean 
gratas para propios y extraños. 
<J~>a-át 
M I L I T A R Y P A I S A N O 
DISTINCION Y ECONOMIA 
Esca le r i l l a P in to , 1 S A L A M A N C A 
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Después d e c o n f e c c i o n a d o e l p r o g r a m a , leemos en L a G a c e f a 
Reg iona l de l día 18 de A g o s t o , lo q u e a c o n t i n u a c i ó n tex tua lmente 
r e p r o d u c i m o s respecto a las c o r r i d a s de f e r i a , y q u e en o b s e q u i o 
de a n u n c i a n t e s y p ú b l i c o en g e n e r a l inc lu ímos en el m ismo , de la 
f o r m a que , d a d a s las c i r cuns tanc ias a l u d i d a s , me jo r nos ha s ido 
pos ib le : 
« C L A R I N D E F E R I A S 
Cartel de las corridas de toros de 
Septiembre 
A y e r fué fac i l i t ado por la Empresa Pagés el carte l o f i c ia l de las cor r idas 
de las fer ias de S a l a m a n c a en el p r ó x i m o mes de sept iembre. Después de d a r 
vueltas a la rueda de la fo r tuna , a l ab r i r los ojos, el a f i c i o n a d o se encuent ra 
con que todos los pronóst icos hechos resul taron fa l l i dos , y a que n inguno acer tó 
exac tamente . En ei p r o g r a m a figuran reses de prest ig iosas ganader ías char ras , 
a n d a l u z a y lus i tana; y a l l ado de los e s p a d a s nac iona les , todos de ca tegor ía , 
se incluyen las n o v e d a d e s de los me j i canos C a r l o s A r r u z a y G r e g o r i o Garc ía . 
Las cor r idas serán las siguientes: 
DIA 12 
Seis toros de los señores He-
rederos de G a l a c h e : 
O r t e g a 
M a n o l e t e - P e p e L u i s V á z q u e z 
DIA 13 
DIA 14 
U n toro de D o m e c q p a r a el 
r e j oneado r 
D o n A l v a r o D o m e c q 
En caso de no mor i r de los re-
jones, será es toqueado po r 
F lorent ino Díaz F L O R E S ; y seis 
más de d o ñ a J u l i a n a C a l v o 
«A lbase r rada» : 
E l E s t u d i a n t e 
A n d a l u z - C a r l o s A r r u z a 
O c h o toros de d o n A n t o n i o 
Pérez, de Son Fe rnando : 
M a n o l e t e 
P e p e L u i s - A n d a l u z - J u a n M a r i 
El p rec io de los bar re ras de s o m b r a será de 150 pesetas p a r a los días 12, 13 y 
14, y de 90 p a r a el 21; tend idos d e s o m b r a , 50 y 27; de sol y s o m b r a , ba r re ras , 
85 y 40; tend idos de sol y s o m b r a , 40 y 18; ba r re ras de so l , 50 y 23 ; tend idos 
de so l , 18 y 12; g r a d a s d e s o l , 15 y 10; a n d a n a d a , 13 y 9 pesetas.» 
DIA 21 
Seis to ros d e d o n Faust ino d e 
G a m a , d e Por tuga l : 
C a g a n c í i o - E l E s t u d i a n t e 
G r e g o r i o G a r c í a , de Mé j i co 
R O M E R O C A L Z A D O S 

A L Z A D O S R O M E R O 
iMl 
A L Q U I L E R 
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Salamanca 
I IJhutumentaí 
L I^ Í L v'a)er0 í lue P o r p r imera vez visite Sa lamanca, se encontrará ver-
J^§Í^  daderamente so rp rend ido de la var iedad y p ro fus ión de sus m o n u -
= *Í¡M mentos h is tór icos y monumenta les , que la co locan a la cabeza de 
las c iudades Españolas de su género, y que patent izan su justo renombre de 
uRoma la Chica». 
N o es nuestro p ropós i to hacer una descr ipc ión de cada uno de e l los, pues 
Sánchez Ruano , 8 S A L A M A N C A 
R O M E R O C A L Z A D O S 
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Péaza deí íoküUo, i 5 Saíamanca 
R O M E R O - C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S R O M E R O 
(Coc ina se lec ta - «Servicio e s m e r a d o 
t^s áftc s i r v e n B o d a s y Banquetes <Uj:, 
^•aniora, 18 (entrada por Brócense, 2) - t e l é f o n o 204-1 -cBalontíinca 
dado su número y ca l idad , precisarían de una obra que ni mucho menos 
puede pretender ser este p r imer modes to trabajo, que con modest ia , sí, pero 
con entus iasmo, lanza " P U B L I C I D A D V A R A S » . 
V a m o s s implemente a hacer una enumerac ión sucinta de los monumentos 
más pr inc ipa les que sirvan de guía al t u r i s ta ,comenzando por la popular ís íma: 
Ploza Mayor.—De esti lo bar roco. C o n s t r u i d a en el s ig lo XVI I I por A lbe r to 
Chu r r i gue ra 
Casa de la Sal ino.—(Palacio de Fonscca) Hoy D ipu tac ión P rov inc ia l . D e es-
t i lo p lateresco. Data de la mi tad d d s ig lo X V I . 
Torre del Clavero.—Siglo X V . Resto de una casa señorial salmant ina de as-
pecto be l icoso. 
Convento de fas Dueños.—Siglo X I V . Fachada plateresca E l c laustro es de 
gran interés ar t ís t ico. 
Iglesia y Convento de San Esteban.-(Santo D o m i n g o ) . Fachada mezc la de gó-
t ico y plateresco. Ed i f i c i o h is tór ico además, pues en él contendió C o l ó n con 
los D o m i n i c o s de Salamanca sobre su ruta a las Indias. 
Puente romano. - N o se sabe la fecha exacta de su const rucc ión. L o s 15 
: ( t r a v e s í a de ( f ó r r e o s a í pene ra í í s ímo ) 
Unica casa especializada en toda clase de teñidos 
Zapatos, bolsos, guantes, cueros, pellizas y demás 
artículos de piel en todos los colores. : : : : 
E N C A R G O S E S T A C A S A 
BOTO CAMPERO 
Y 
Z A P A T O S 
A M E D I D A 
ala manca 
R O M E R O C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S R O M E R O 
a f e ¡ ^ T p x p r c s ~ (Ipervecería 
lips cores 
tic ttis mejores múreos 
Exqu/'s/fa /eche h e l a d a 
S E R V I C I O E S M E R A D O 
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ínsust / tu ib /e p o r su o r o m a y a g r a d a b l e s a b o r , d e b i d o 
a su e s m e r a d a f a b r i c a c i ó n y su p u r e z a c ien p o r c ien 
chteoma 
i iemipre üa ffiie|or 
R O M E R O C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S - R O M E R O 
c a s a / \ O R A L 
/ . O S M E J O R E S V I N O S Y A P E R I T I V O S 
Avisos: T E L E F O N O 1 3 6 8 
José Jáu regu i , 10 S A L A M A N C A 
pr imeros arcos inmediatos a la c iudad son romanos, los restantes están res-
taurados. 
Calatrova.—Comenzó su const rucc ión en 1717 por Joaquín Chu r r i gue ra . 
Sancti-Spiritus — S i g l o X V I . De p lanta gót ica con fachada plateresca. En el 
co ro un val ioso ar tesonado. 
Son Julián. —Puer ta románica en la fachada norte. 
Coso de las Conclros.—Fachada de est i lo gót ico (Isabel ino) patio y escaleras 
deT renacimiento" ~ " " 
Casa de los muertes.—Interesante fachada renaciente de p r i nc ip i os de l s i -
g lo X V I . 
Colegio de los Irlandeses — O b r a del renac imiento (mitad del s ig lo X V I ) . F a -
chada plateresca, f ' ¿ « i l n i i - l í l u j í m * f ) 
Palacio de Monter rey. -Est i lo renac imiento . S ig lo X V I . 
Universidad.—Renacimiento. C o n s t r u i d a en el s ig lo X V I . S u fachada p r i n c i -
pal es obra cumbre de plateresco, así c o m o la escalera que pertenece también 
a este esti lo. 
A L M A C E N E S . 
A R T I C U L O S D E C A L I D A D 
P l a z a M a y o r , 3 8 S A L A M A N C A 
R O M E R O " C A L Z A D O S 




íe ínsfoíar su TÜar 
"flíostcadorc» americanos 




R O M E R O C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S 
- f l j u ó t í n 1 / a l U 
J O Y E R O 
® 
G r a n ta l ler de Joyer ía 
Se hacen t o d a c lase de a lha jas 
¿ 
S a n Justo, 19 S a l a m a n c a 
R O M E R O 
Vinos la Glorieta 
Espec ia l i dad en t o d a c lase 
de v inos b l a n c o y t into 
Torres Viliarroel, 13 
(Paseo de la Plaza de Toros) 
S A L A M A N C A 
O 
Escuelas menores. —Fachada p lateresca. Interesante patio de est i lo sa lmant i -
no, m i tad del s ig lo X V I . 
Clerecía — S u construcc ión duró 123 anos. O b r a p ro to t ipo en grandeza y 
caracteres esti l íst icos de las Iglesias Jesuítas. E l pat io ba r roco . 
Iglesia Agusíl.iDs — D e l s ig lo XV I I I . Posee la «Purísinia> y el «San Jenaro» 
de R ibe ra , así c o m o otras obras de gran valor . 
Catedral Vieja — C o n s t r u i d a en el s ig lo XII Son notables las capi l las del 
c laust ro. 
Cotedral Nuavo.—Una de las ú l t imas obras en est i lo gót ico . Fué empezada 
en 1513 y terminada en 1733. E n una de las capi l las se conserva la ef igie de 
la V i r g e n de la Vega , pat rona de Sa lamanca. O b r a de or febrer ía y esmaltería 
med ieva l . 
Palacio de Anoya.—Del s ig lo XV I I I . Es t i l o neo-clásico. 
San Martín.—Estilo román ico . S ig l o X I I . 
f j CAFE-BAR REGINA 
Espoz y M i n a , 2 0 T e l é f o n o 1711 S A L A M A N C A 
R O M E R O C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S R O M E R O 
FABRICA DE MOSAICOS HIDRAULICOS 
TOMAS MARTIN BAZAN 
ALTA PRESION Maquinaria Moderna de 
Imi taciones MADERA noga l , castaño, caoba, p ino , americanas, etc. 
D I E Z C A T A L O G O S diferentes - 16 est i los 
Esta Casa por su exper iencia de 40 anos de 
existencia, puede sumin is t rar le los mosaicos de 
su gusto que no haya encontrado en España 
T E L E F O N O S 1964 y 1869 
SALAMANCA Espronceda, 34 
6 6 i i l i i 6 6 
• N a r a n j a d a y L i m o n a d a N a t u r a l -
D E L I C I O S O R E F R E S C A N T E 
66 6 6 
• Ace i tunos selectas rel lenos -
E X Q U I S I T O A P E R I T I V O 
J A R A B E S D E T O D A S C L A S E S 
OdÍM VALENCIA 
R O M El R O C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S R O M E R O 
Productos de b e l l e z a , per fumes, lápices de 
lab ios , jabones de t o c a d o r , peines, ar t ículos de 
a fe i ta r y de c a b e l l o , moños, crepé, t intes, etc. 
CONSULTORIO GRATUITO DE BELLEZA 
E M I L I A - A N T O N I O 
Teléfonos 1223 - 1596 
S A L A M A N C A 
F U T B O L 
Por a c u e r d o de l Com i té D i rec t i vo d e 
la Fede rac ión Españo la de Fú tbo l , se han 
c r e a d o p a r a e l C a m p e o n a t o d e L iga nueve g r u p o s de T e r c e r a 
D iv i s i ón . 
El sexto g r u p o q u e es el q u e c o m o s a l m a n t i n o s más nos i n -
teresa p o r es tar e n c u a d r a d o s en él dos e q u i p o s d e nuest ra p r o -
v i n c i a , la U . D. de S a l a m a n c a y la U. D. de Béjar, q u e d a cons -
t i tu ido p o r los s igu ientes; 
R. V a l l a d o l i d D e p o r t i v o 
C . D. F. N . F a l e n c i a 
Imper io C . D. 
G i m n á s t i c a S e g o v i a n a 
T R A N S P O R T E S 
í ( 
B o d e g o n e s , 7 
Serv ic io de domic i l i o a dom ic i l i o entre B a r c e l o n a , 
S a l a m a n c a y pr inc ipa les p l a z a s de España. : : : 
S A L A M A N C A 
R O M E R O C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S - R O M E R O 
Quiere Vd. tomar un buen helado? 
• - LA GLACIAL 
especialidad en helados valencianos 
V I C E N T E P E R E Z 
J O S E A N T O N I O , 19 S A L A M A N C A 
I m a c e n e s A V E D I L L O 
V I N O S Y L I C O R E S 
(Sucursal en Ciudad Rodrigo) 
Los Ovalles, 3 Teléfono 2037 
S A L A M A N C A 
R O M E R O - C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S R O M E R O 
S e g u r o s a c c i d e n t e s 
R e s p o n s o b i l / d a d c i v i l 
V i d a 
E n f e r m e d a d 
i P A R A G U A Y , 18 S A L A M A N C A 
^ un 
S a i o n l i m p i a b o t a s 
H a c e e l «Beto» c o r r o n a d i e 
C O R R / L L O , 3 
G i m n á s t i c a D. B u r g a l e s a A t lé t i co de Z a m o r a 
U . D. S a l a m a n c a U n i ó n D e p o r t i v a d e Béjar 
A . D. F e r r o v i a r i a A v i l a C . F. 
El e q u i p o de la U n i ó n D e p o r t i v a S a l a m a n c a q u e d a cons t i -
t u i do p o r los s igu ientes j u g a d o r e s : 
Por teros : J o v e n y S a l i n a s . 
D e f e n s a s : G r u ñ a , M a t e o s y E u s k a l d u n a . 
Medios.- P á r r a g o , Agus t ín , Q u i c o , G a r c í a y M ú g i c o . 
De lan te ros : N a n o , M a n o l o , D á m a s o , G a r c í a II, M u ñ o z , 
Q u i q u e , V a q u e r o , L u e n g o , M a r b á n y Ti to . 
E n t r e n a d o r : O l i v a r e s . 
Q u e el p r ó x i m o t o rneo 1944-1945 nos sea p r o p i c i o . 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r , 
s u m a r , c a l c u l a r y mu l t i cop i s t as 
A b o n o s 
d e l i m p i e z a y r e p a r a c i o n e s 
C c é á u e V i l 
Pr ior , 5 , p ro / . Telf. 1 9 8 7 S A L A M A N C A 
R O M E R O C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S R O M E R O 
amas i|. piioeoies 
Antes d e hace r s u s co i t i p ras 
visite esta C a s a 
C a s a c e n t r a l 
e n M e d i n a d e l C a m p o 
Generalísimo Franco, 50 - Telf. 1510 - SALAMANCA 
M i g u e l M a r i n o B a e z 
F á b r i c a d e 
M O S A I Q U E T E , n o m b r e reg i s t r ado , y 
M O S A I C O , im i t ac i ón m a d e r a (pa ten tado) 
G r a n d e s ex is tenc ias de t o d a c lase d e 
P | Materiales para la Conslmccíón 
1 2 5 8 - S A L A M A N C A 
R O M E R O C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S - R O M E R O 
Fábrica de lejía «LA CHARRA» 
BARQUILLO. 1 - T E L E F O N O 1856 • SALAMANCA — 
FABRICA DE JABONES COMUNES Y SINTETICOS 
Francisco Hernández e hijo 
H O R A R I O D E T R E N E S 
S A L I D A S L L E G A D A S 
Línea de S a l a m a n c a a la F ron te ra Po r tuguesa 
C o r r e o , 415, 1 a, 2.a, 3." 7,25 416, C o r r e o , 1.a, 2 a, 3.a 23,25 
Ráp ido , 403, ídem 19,— 404, Ráp ido , ídem 9,43 
Línea de M e d i n a a S a l a m a n c a 
542 Mercancías, 3.a 5,40 541, Mercancías, 3.a 10,— 
544 ídem 3 a 1 9 , - 515, C o r r e o , 1.a, "2.a, 3.» 6,45 
516 C o r r e o , 1.a, 2.a, 3.a 23,50 543, Mercancías, 3 a 21,17 
504 Rápido, ídem 10,35 503, Rápido, 1.a 2.a, 3 a 18,54 
[roteides C 
FABRICA DE PIEDRA 
M A R M O L A R T I F I C I A L 
ELEMENTOS DECORATIVOS .ROTEIDES LASCAJO 
E S C U L T O R D E C O R A D O R 
R. L a b r a d o r e s T e l é f o n o 1168 S A L A M A N C A 
R O M E R O - C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S R O M E R O 
0) 
A l m a c é n d e C u r t i ó o s 
LUIS J U A N E S G A R C I A 
V e n i o s a i p o r m a y o r y m e n o r 
La c a s a más s u r t i d a de l a p r o v i n c i a 
M e i é n d e z , 2J Te lé fono 1 3 8 0 S A L A M A N C A 
L A S C U B A S 
C E X U P E R A N C I O ) ^ E E E E E E 
El es tab lec im ien to p re fe r i do 
p o r los buenos c a t a d o r e s 
V i n o s cor r ien tes de la mejor c a l i d a d 
- - A g u a r d i e n t e s puros de uva - -
N O L O O L V I D E ! 
Las C U B A S de E X U P E R A N C i O 
P L A Z A DE LA F U E N T E , 19 - Te lé fono 1755 
Todo buen Prev isor d e b a hacer 
sus seguros de Incendios y V i d a en 
Los Previsores del Porvenir 
con lo que conseguirá mejorar sus pensiones. 
Pa ra in fo rmes y demás datos a la Delegac ión P rov inc ia l . 
R A M O S DEL M A N Z A N O , 3, p r a l . S A L A M A N C A 
R O M E R O C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S R O M E R O 
S A L C H / C H E R / A - C A R N E C E R I A 
Benigno García (hijo) E M B U T I D O S 
Y 
J A M O N E S D E L P A I S 
P l a z a d e l O e s t e , I ( R e g a t o d e l Anís) S A L A M A N C A 
H O R A R I O D E T R E N E S 
S A L I D A S L L E G A D A S 
Línea d e A V I L A A S A L A M A N C A 
344 Mercancías, 3.a, 6,35 Peñaranda 
312/32 0. Omnibus,!.0 2.° 3.a 16,— Madrid 
346 Mercancías, 3.* 17,10 Peñaranda 
302/20 Exprés, 1 .a 2.a 3 ° 7,50 Madrid 
341 Mercancías 3.a 10,25 Peñaranda 
331 /311, Oorreo. 1.0, 2.a 3.a, 13,50 Madrid 
345 Mercancías, 3a 22,55 Peñaranda 
19/301 Exprés. 1.a 2.° 3.a, 21,15 Madrid 
l í n e a d e l O e s t e 
221 Mixto 1.a 2.a 3 * 
211 Correo ídem 
212 ídem ídem 





212 Oorreo, 1 ' 2 . " 3 * , 
222 Mixto, ídem . 
213 Oorreo ídem 





Los trenes espec ia les d e cos tumbre los días de toros con los hora r ios que 
opo r tunamen te se anunc ia rán . 
T A L L E R M E C A N I C O 
S O L D A D U R A A U T O G E N A 
E s p e c i o l i d a d en toda clase de trabajos d e Torno. 
Trabajos de prec is ión 
p a r a toda clase d e m a q u i n a r i a en g e n e r a l . 
Rodr íguez Fab rés , 9 
S A L A M A N C A 
R O M E R O C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S R O M E R O 





Garantía en el trabajo 
Anís 
Las Burgas 
P O I C H E mm 
F A B R I C A N T E 
A . M E N D 
i 0 1 U A % » 
LA MEJOR CLASE 
EL MEJOR PRECIO 
R O M E R O C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S R O M E R O 
San Justo, 4 
Ferretería P O R T I L L A 
Her ramien tas - Herra jes p a r a ob ras 
Batería de coc i na - M a t e r i a l e léct r ico 
Te lé fono 1831 SALAMANCA 
H O R A R I O D E A U T O M O V I L E S DE L I N E A 
A la raz - ' Sit lamanca 
A l m e i d a de Sayago » 
Béjar 
C i u d a d R o d r i g o » 
E l M a i l l o » 
Fuente la Peña » 
Fuentesaúco » 
Ledesma " 
L ina res " 
Mon le ras » 
Fa lenc ia de N e g r i l l a » 
Piedrah i ta » 
D A R E G R E S O 
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D i ÁS 
t: m i . j . s. 
menos: m l . d . 
1. mt. j s. 
T o d o s 
1. j . v. s. 
Todos 
1. mt. m i . j . s. 
1. mt. m i . v. s. 
1. mt. j . s. 
1. mt. m i . v. s! 
T o d o s 
T o d o s 
D E E S T I L O P R O P l O 
R O M E R O C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S R O M E R O 
a n o 
Compra-venta de íincas 
y traspasos en general. 
S a i a m a n e a 
íPara lavado de ropa, limpieza 
de pisos, maderas, utensilios de 
cocina, etc., nada mejor que, . . 
A ' l a J í a féoóa 
¡i N O TIENE RIVAL !1 
* T ¿ l t t i c a : P a i e o ( Z a n a l e j a ó , 7 0 7 S a L a m a n e a 
R O M E R O C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S R O M E R O 
D o n d e me jo r se c o m e 
E s p e c i a l i d a d en b o d a s y b a n q u e t e s 
f - MI m § -
HORARIO DE AUTOMOVILES DE LINEA 
Ro l lan 
Salamanca 
Salamanca 
M a d r i d 
» 
- Salamanca S. Ped ro Rozados 
Tamames » 
Vec inos » 
V i t i gud ino >» 
Z a m o r a » 
Salamanca a M a d r i d por A v i l a 
Salamanca a M a d r i d por Arévalo 
I D A 
Salida Llegada 












1 0 , -
8,30 1 10,30 
14,30 
1 4 -
R E G R E S O 
Salida Llegada 

















1 8 , -
D I A S 
1, m i . j . s. 
T o d o s 
í, m i . j . v. s. 
1. m i . j . s. 
T o d o s 
» 
mt. j . s. 
Todos menos los 
festivos 
Datos tomados de la Di recc ión de T u r i s m o . 
U N I F O R M E S 
E L E G A N C I A 
N O V E D A D E S 
D I S T I N C I O N 
c D o l a i m m e a 
R O M E R O C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S R O M E R O 
A C E I T U N A S R E L L E N A S DE A N C H O A S m a r c a 
/ N M E J O R A B L E C A L / D A D 
Pídanlas en los U l t ramar inos , Cafés y Bares 
.on 
P E D R A M O L en seco . 
PEÜRAMOL m o j a d o . 
P E D R A M O L c o n j a b ó n , 
P E D R A M O L sin j a b ó n 
P a r a p isos P E D R A M O L . 
P a r a b a l d o s e s P E D R A M O L 
P a r a m á r m o l e s P E D R A M O L . 
Pa a b a ñ e r a s P E D R A M O L . 
í o c i C U C M e i s o 
P E D R A M O L f r i e g a 
P E D R A M O L l i m p i a . 
P E D R A M O L b r i l l a . 
P E D R A M O L pu le . 
P a r a c o c i n a s P E D R A M O L . 
P a r a sartenes P E D R A M O L . 
P a r a o l las P E D R A M O L 
P a r a cub ie r tos P E D R A M O L . 
P E D R A M O L con t ra la g r a s a 
P E D R A M O L con t ra el mugre 
P E D R A M O L con t ra el ho l l ín . 
P E D R A M O L con t ra el ó x i d o . 
4f) e venta e n ( odas l a s rotf uectas , cIlUt r o n i n r i n o » y *í o m r s f i B í e » 
PEDID C U B I T O S , S A L S A Y J U G O 
p é ñ o r a : C o n un c u b i í o , q u e está e l a b o r a d o con las M E J O R E S 
C A R N E S Y L E G U M B R E S DE N A V A R R A , p o d r a us ted 
en un m e m e n t o , p r e p a r a r una t a z a d e l e x q u i s i t o 
9 9 
R O M E R O C A L Z A D O S 
B E R N A ' ~ M á q u i n a 
Electro-neumát ica p a r a recoger 
puntes de med ies y p i ca r d ibu -
jos. Fabr icac ión Su i za . 
P e r f e a a s , r áp i das , suaves 
y económ icas ; los más 
m o d e r n a s . 
Se h a c e n d e m o s t r a c i o n e s 
p rác t i cas de a m b a s . 
" A '» 
/ • ^ l_ I C I A " M á q u i n a de coser , mo -
d e l o 1.94.4-A. Fabr icac ión N a c i o n a l . 
UNIC 
VENTAS: Contado y a plazos 
I 
C o n c e s i o n a r i o exc lus i vo 
p a r a los p r o v i n c i a s d e 
S a l a m a n c a , A v i l a y Z a -
m o r a , d e la «BERNA», y 
p a r a S a l a m a n c a y su 
p r o v i n c i a , d e l a «ALICIA», 
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S E G U R O S 
Zeljf. 7379 amanea 
T A L L E R E S T I P O G R A F I C O S 
F A B R I C A 
DE 
> S E L L O S D E C A U C H O 1 
U N I C A EN LA CAPITAL • 
Y P R O V I N C I A 
G 
San Justo, 15 - Telf. 2171 - SALAMANCA 
11 
ndrés v . - /antos y v. antos, S. L. 
Venta de toda clase de artículos derivados del 
ramo de curtidos. Cortas aparados, carteras, 
monederos, pitilleras, cinturones, carteras de 
documentos, artículos para deporte, cremas, 
tintes para calzado, etc., etcétera. :: :: :: II 
r 
G R A N S U R T I D O E N A R 1 I G U L O S P A R A V I A J E | | 
!Í,f 
Plaza del Peso, 8 - Telf. 2065 - S A L A M A N C A ^ 
Correas de Transmisión. 
Automovil ista: 
Repare su au tomóv i l 
en un ta l ler de ga ran t ía 
Recti f icación de b loques , 
so l dadu ras 
El a imacén más surt ido 
en acceso r i os 
FABRICA D E MUEBLES 
C A M A S N I Q U E L A D A S 




||! E N G R A S E A U T O M A T I C O I N M E J O R A B L E C O N S T R U C C I O N l' 
i - f G A R A G E 
I I ' A v e n i d a de M i ra t , 4 l -Te lé fono 1150 i i 
I A v e n i d a da Ital ia, 17-Te lé fono 1834 < S A L A M A N C A t í 
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